












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所 南海めぐり流通 社綱引き 日経流通新
聞 年 月 日付、第 面。
大阪になぜ 南海百貨店 がないのか
む
す
び
に
か
え
て
こ
れ
ま
で
大
阪
に
南
海
百
貨
店
が
な
い
理
由
を
歴
史
的
に
見
て
き
た
。
戦
前
の
島
屋
が
南
海
ビ
ル
に
入
居
し
た
い
き
さ
つ
か
ら
始
ま
っ
て
、
南
海
の
沿
線
が
阪
急
と
は
違
っ
て
お
り
、
通
勤
・
通
学
の
利
用
、
産
業
的
利
用
が
多
く
南
海
は
本
業
の
輸
送
事
業
で
十
分
利
益
を
得
て
き
た
た
め
に
百
貨
店
事
業
の
直
営
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
戦
後
は
な
ん
ば
な
ど
流
通
事
業
に
進
出
す
る
も
、
む
し
ろ
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と
し
て
貸
し
ビ
ル
等
の
事
業
に
重
点
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
流
通
事
業
に
つ
い
て
は
当
初
な
ん
ば
な
ど
西
武
と
提
携
し
て
開
発
し
た
が
、
本
業
の
旅
客
輸
送
と
相
乗
効
果
が
思
う
ほ
ど
上
が
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
見
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
南
海
百
貨
店
と
い
う
会
社
は
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
気
に
な
っ
た
の
で
法
務
局
で
調
べ
て
み
た
。
す
る
と
、
一
九
三
（
昭
和
五
）
年
に
商
号
登
記
が
あ
り
、
現
在
も
生
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
）
（
会
社
法
人
等
番
号
一
二
四
一
二
一
三
五
）
一
商
号
南
海
百
貨
店
一
営
業
ノ
種
類
呉
服
、
太
物
、
洋
服
、
家
具
、
食
料
品
、
電
気
器
具
、
文
房
具
、
化
粧
品
、
貴
金
属
、
装
飾
品
、
玩
具
、
其
他
一
般
雑
貨
一
営
業
所
大
阪
市
南
区
心
斎
橋
壱
丁
目
壱
番
地
一
商
業
使
用
者
ノ
氏
名
、
住
所
大
阪
市
西
区
新
町
通
参
丁
目
参
拾
壱
番
地
田
中
新
蔵
登
記
ノ
年
月
日
及
ヒ
登
記
官
印
右
昭
和
五
年
四
月
拾
壱
日
登
記
印
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
営
業
ノ
種
類
呉
服
、
太
物
、
洋
服
、
家
具
、
食
料
品
、
電
気
器
具
、
文
房
具
、
化
粧
品
、
貴
金
属
、
装
飾
品
、
玩
具
、
其
他
一
般
雑
貨
か
ら
見
て
こ
れ
は
明
ら
か
に
百
貨
店
で
あ
る
。
氏
名
、
住
所
か
ら
何
か
出
て
こ
な
い
か
と
調
べ
て
み
る
と
、（
明
治
期
大
阪
財
界
の
有
力
者
の
一
人
）
田
中
市
兵
衛
、
そ
の
孫
の
田
中
市
蔵
は
ヒ
ッ
ト
し
た
（
）
が
新
蔵
は
出
て
こ
な
か
っ
た
。
南
海
百
貨
店
の
商
号
使
用
者
の
手
が
か
り
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
）
。
ち
な
み
に
、
登
記
簿
記
載
の
営
業
場
所
（
心
斎
橋
壱
丁
目
壱
番
地
）
は
、
現
在
ユ
ニ
ク
ロ
と
の
あ
る
一
角
の
一
つ
北
側
（
長
堀
交
差
点
南
）
で
、
キ
ュ
ー
プ
ラ
ザ
心
斎
橋
（
旧
ソ
ニ
ー
プ
ラ
ザ
）
の
東
側
で
（
住
宅
地
図
で
は
）
心
斎
橋
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
（
）
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
昭
和
初
期
の
南
海
難
波
ビ
ル
建
設
前
に
南
海
百
貨
店
の
商
号
は
登
記
さ
れ
て
い
た
が
、
大
規
模
小
売
店
と
し
て
の
実
態
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
（
追
記
）
南
海
商
事
の
あ
ゆ
み
（
同
社
、
一
九
八
八
年
）
に
よ
る
と
、
南
海
電
鉄
の
駅
売
店
、
食
堂
、
喫
茶
店
は
、
一
九
六
（
明
治
三
九
）
年
十
二
月
同
社
が
難
波
和
歌
山
間
の
急
行
列
車
の
一
等
室
に
喫
茶
室
を
直
営
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
当
時
の
私
鉄
の
旅
客
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
は
先
進
的
な
事
例
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
正
期
に
職
員
の
相
互
扶
助
を
目
的
に
共
済
会
が
設
置
さ
れ
そ
の
資
金
の
原
資
を
得
る
た
め
、
一
九
三
（
昭
和
五
）
年
十
二
月
、
南
海
難
波
駅
構
内
に
て
新
聞
夕
刊
の
販
売
が
開
始
さ
れ
た
。
売
上
高
は
翌
年
七
十
二
月
の
半
年
で
七
四
円
、
仕
入
代
金
四
四
円
、
売
子
手
当
一
六
円
を
差
し
引
い
て
も
一
四
円
の
利
益
が
あ
り
、
そ
れ
は
共
済
会
の
会
費
二
三
円
の
約
六
割
に
相
当
し
た
。
ま
た
、
一
九
三
八
年
ご
ろ
の
売
店
は
、
難
波
駅
六
店
（
女
子
・
計
十
五
名
）、
ホ
ー
ム
呼
び
売
り
（
女
子
四
名
）、
夕
刊
立
ち
売
り
（
男
子
四
名
、
女
子
一
名
）、
岸
和
田
駅
（
女
子
・
計
六
名
）、
和
歌
山
市
駅
（
女
子
・
計
六
名
）、
汐
見
橋
駅
（
女
子
三
名
）、
住
吉
東
駅
（
同
）、
恵
美
須
町
駅
（
同
）
に
あ
り
、
ほ
か
に
海
水
浴
シ
ー
ズ
ン
に
浜
寺
公
園
駅
（
臨
時
）
に
も
開
店
し
た
（
同
書
）。本文
で
は
、
南
海
電
鉄
の
流
通
事
業
は
戦
後
本
格
化
す
る
と
述
べ
た
が
、
す
で
に
戦
前
か
ら
こ
う
し
た
売
店
事
業
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
（
全
体
の
収
入
に
占
め
る
割
合
が
量
的
に
少
な
い
の
で
）
触
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
戦
前
の
動
き
と
戦
後
の
質
的
な
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
注（
）
谷
内
正
往
戦
前
大
阪
の
鉄
道
と
デ
パ
ー
ト
（
東
方
出
版
、
二
一
七
年
）、
同
戦
前
大
阪
の
鉄
道
駅
小
売
事
業
（
五
絃
舎
、
二
一
七
年
）。
（
）
と
こ
ろ
で
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
南
海
グ
ル
ー
プ
を
検
索
す
る
と
、
南
海
百
貨
店
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
大
阪
府
高
石
市
千
代
田
と
愛
媛
県
新
居
浜
市
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
南
海
電
鉄
と
資
本
的
関
係
は
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
当
時
の
新
聞
を
確
認
し
て
み
る
と
、
戦
後
大
阪
府
高
石
市
に
あ
っ
た
南
海
デ
パ
ー
ト
は
名
称
こ
そ
デ
パ
ー
ト
百
貨
店
で
は
あ
る
が
、
南
海
と
は
別
資
本
の
寄
合
ス
ー
パ
ー
で
あ
っ
た
（
大
阪
日
日
新
聞
一
九
六
七
年
六
月
一
五
日
付
、
ほ
か
大
手
紙
）。
ま
た
愛
媛
県
の
場
合
も
ス
ー
パ
ー
で
あ
り
、
百
貨
店
で
は
な
か
っ
た
（
日
本
経
済
新
聞
（
四
国
版
）
一
九
八
七
年
一
月
七
日
付
、
第
一
二
面
）。
戦
後
大
阪
の
南
か
ら
和
歌
山
に
か
け
て
南
海
を
名
乗
る
企
業
が
多
く
あ
っ
た
。
（
）
こ
の
節
、
前
掲
戦
前
大
阪
の
鉄
道
駅
小
売
事
業
序
章
に
よ
る
。
（
）
こ
の
節
と
く
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
前
掲
戦
前
大
阪
の
鉄
道
と
デ
パ
ー
ト
三
一
三
五
頁
に
よ
る
。
（
）
一
九
二
四
年
一
一
月
に
大
阪
市
が
難
波
梅
田
間
四
の
御
堂
筋
を
四
三
の
幅
員
で
拡
張
す
る
計
画
を
発
表
し
、
一
九
二
六
年
一
月
か
ら
工
事
を
始
め
た
。
（
島
屋
年
史
編
纂
委
員
会
編
島
屋
年
史
同
社
、
一
九
八
二
年
、
一
五
頁
）。
そ
の
た
め
、
な
ん
ら
か
の
進
展
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
議
は
す
で
に
首
脳
部
の
間
に
持
ち
上
が
っ
て
お
り
、
適
切
な
候
補
地
を
物
色
中
の
折
柄
で
も
あ
っ
た
（
島
屋
一
三
五
年
史
編
集
委
員
会
編
島
屋
一
三
五
年
史
同
社
、
一
九
六
八
年
、
二
四
頁
）。
（
）
同
前
、
二
三
二
四
頁
。
（
）
同
前
、
二
四
頁
。
当
時
、
社
長
の
慎
重
論
の
中
心
は
高
島
屋
の
百
貨
店
化
へ
の
危
惧
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
呉
服
物
だ
け
で
世
界
を
相
手
に
で
き
ん
こ
と
は
な
い
だ
れ
で
も
ど
こ
で
も
や
れ
る
よ
う
な
も
の
を
方
々
か
ら
集
め
て
来
て
百
貨
店
た
ら
い
う
権
威
の
な
い
商
売
は
や
り
た
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
藤
岡
里
圭
百
貨
店
の
生
成
過
程
有
斐
閣
、
二
六
年
、
五
一
五
三
頁
）。
（
）
実
は
こ
の
交
渉
は
す
で
に
同
業
店
（
三
越
）
が
調
印
寸
前
に
あ
り
、
こ
れ
を
崩
す
の
は
容
易
で
は
な
く
、
当
時
日
銀
総
裁
で
あ
っ
た
井
上
準
之
助
の
出
馬
を
請
う
て
の
南
海
鉄
道
社
長
渡
辺
千
代
三
郎
と
の
接
触
が
あ
っ
た
と
い
う
（
株
式
会
社
島
屋
推
進
室
一
八
年
史
編
纂
室
編
お
か
げ
に
て
一
八
同
大阪になぜ 南海百貨店 がないのか
社
、
二
一
三
年
、
二
頁
）。
ほ
か
に
江
木
翼
（
鉄
道
大
臣
）、
平
賀
義
美
（
工
学
博
士
）
も
側
面
か
ら
積
極
的
な
援
護
射
撃
を
施
し
た
と
い
う
（
和
田
進
百
貨
店
も
の
が
た
り
（
第
集
パ
イ
オ
ニ
ア
篇
）
洋
品
界
、
一
九
七
七
年
、
一
一
七
頁
）。とこ
ろ
で
、
南
海
ビ
ル
建
設
の
情
報
を
最
初
に
キ
ャ
ッ
チ
し
た
の
は
三
越
の
大
阪
支
店
長
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
南
海
鉄
道
の
示
し
た
家
賃
は
べ
ら
ぼ
う
に
高
か
っ
た
。
三
越
は
検
討
を
重
ね
た
。
そ
の
間
に
、
高
島
屋
が
あ
っ
さ
り
賃
貸
契
約
を
結
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
話
に
は
な
お
後
日
談
が
あ
る
。
難
波
に
店
を
借
り
た
島
屋
は
ね
ば
り
に
ね
ば
っ
て
、
と
う
と
う
高
い
家
賃
を
ま
け
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。（
有
馬
万
喜
子
飯
田
六
家
と
島
屋
の
年
中
央
公
論
（
経
営
問
題
）
第
一
九
巻
第
四
号
、
秋
季
号
、
一
九
八
年
八
月
、
三
一
二
頁
）。
（
）
前
掲
島
屋
年
史
一
七
頁
。
（
）
同
前
、
一
一
一
頁
。
同
店
は
、
一
九
三
五
年
火
災
に
あ
い
、
翌
年
鉄
筋
三
階
建
、
約
九
坪
へ
と
再
建
築
さ
れ
る
。
（
）
一
九
二
九
年
八
月
梅
田
進
出
を
ね
ら
い
島
屋
が
阪
神
に
申
し
入
れ
し
、
翌
年
八
月
阪
神
と
覚
書
を
か
わ
し
た
。
内
容
は
、
一
年
契
約
で
延
一
三
坪
を
坪
七
円
五
銭
で
賃
貸
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
七
年
八
月
に
百
貨
店
法
制
定
が
制
定
さ
れ
、
一
九
三
八
年
九
月
資
材
統
制
強
化
が
起
こ
り
、
同
年
一
月
阪
神
と
の
覚
書
は
白
紙
還
元
と
な
っ
た
（
阪
神
電
鉄
百
年
史
）。
（
）
宇
田
正
・
武
知
京
三
南
海
鉄
道
の
発
達
と
沿
線
社
会
の
変
貌
南
海
道
総
合
研
究
所
編
南
海
沿
線
百
年
誌
南
海
電
気
鉄
道
株
式
会
社
、
一
九
八
五
年
、
七
三
頁
。
原
資
料
は
、
北
尾
鐐
之
助
近
代
大
阪
創
元
社
、
一
九
三
二
年
、
二
五
二
二
五
三
頁
、（
復
刻
版
）
同
社
、
一
九
八
九
年
。
（
）
当
時
の
島
屋
南
海
店
と
阪
急
百
貨
店
の
違
い
が
一
体
ど
の
辺
り
に
あ
る
の
か
、
例
え
ば
、
日
高
日
出
男
南
海
高
島
屋
と
阪
急
百
貨
店
（
実
業
之
大
阪
第
一
二
巻
第
六
号
、
一
九
三
六
年
六
月
）
は
阪
急
に
比
べ
て
高
島
屋
の
仕
入
れ
の
う
ま
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
）
前
掲
百
貨
店
の
生
成
過
程
九
一
頁
）。
（
）
森
岡
充
三
地
下
鉄
と
高
島
屋
実
業
之
大
阪
第
一
一
巻
第
一
二
号
、
一
九
三
五
年
一
二
月
、
五
四
五
五
頁
。
ほ
か
に
、
谷
信
二
地
下
鉄
と
百
貨
店
（
実
業
之
大
阪
第
一
一
巻
第
一
号
、
一
九
三
五
年
一
月
）
も
あ
る
。
（
）
前
掲
地
下
鉄
か
ら
見
た
・
デ
パ
ー
ト
戦
線
の
新
展
開
六
九
頁
。
し
か
も
、
（
略
）
も
う
一
つ
ド
エ
ラ
イ
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
十
二
年
度
に
南
海
難
波
高
架
が
竣
工
し
た
暁
に
は
そ
の
ス
ラ
ブ
式
防
音
装
置
の
高
架
下
を
も
売
場
に
拡
張
し
、
こ
ゝ
に
百
貨
店
事
務
所
を
移
す
一
方
、
地
下
大
食
堂
、
七
階
サ
ロ
ン
な
ど
を
高
架
下
に
集
中
さ
せ
二
千
坪
に
餘
る
大
阪
随
一
の
大
食
堂
を
出
現
さ
せ
る
と
い
ふ
の
だ
。
経
営
の
第
一
線
に
立
つ
て
大
車
輪
に
活
躍
を
続
け
て
ゐ
る
飯
田
専
務
や
川
勝
総
支
配
人
は
二
十
萬
人
を
超
へ
や
う
と
い
ふ
毎
日
の
お
客
さ
ん
に
必
づ
何
か
買
つ
て
貰
は
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
ふ
意
気
込
み
で
研
究
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
元
気
さ
で
あ
る
。
（
同
前
）
（
）
地
下
鉄
開
通
前
に
島
屋
は
次
の
通
り
全
店
内
の
配
置
変
更
を
し
て
い
る
。
大
阪
梅
田
、
難
波
間
を
貫
通
す
る
地
下
鉄
竣
工
を
控
え
て
、
南
海
高
島
屋
で
は
既
報
の
如
く
地
階
及
び
二
階
ま
で
の
模
様
替
え
へ
を
行
う
事
に
な
つ
た
が
、
更
に
こ
れ
を
機
と
し
て
全
店
に
売
場
配
置
の
変
更
を
決
行
す
る
事
に
な
つ
た
、
斯
く
大
々
的
に
模
様
変
へ
を
行
ふ
の
は
勿
論
開
店
以
来
の
こ
と
で
あ
り
先
づ
地
下
室
及
び
一
階
、
二
階
は
主
と
し
て
大
階
段
の
利
用
開
始
に
伴
ふ
も
の
で
あ
る
が
、
三
階
以
上
は
も
一
つ
別
の
動
機
が
働
い
て
ゐ
る
、
即
ち
毎
日
顧
客
に
密
接
な
関
係
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
営
業
部
が
従
来
は
場
所
の
関
係
か
ら
二
階
又
は
七
階
の
事
務
所
に
混
入
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
四
階
に
営
業
本
部
を
設
け
尚
各
階
に
事
務
所
を
設
置
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
統
制
図
る
と
い
う
（
地
下
鉄
来
る
！
南
海
高
島
屋
は
全
店
内
を
大
変
更
百
貨
店
新
聞
第
二
六
八
号
、
一
九
三
五
年
九
月
二
日
付
、
第
四
面
。）
（
）
南
海
に
つ
い
て
は
同
社
社
史
の
ほ
か
、
武
知
京
三
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
最
近
で
は
新
生
南
海
電
気
鉄
道
の
諸
動
向
（
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
第
一
七
号
、
二
一
六
年
一
月
）、
社
内
誌
に
み
る
南
海
電
鉄
史
の
一
断
面
（
同
、
第
一
八
号
、
二
一
七
年
十
一
月
）、
南
海
電
気
鉄
道
創
設
の
南
海
高
等
学
校
（
定
時
制
）
ノ
ー
ト
（
同
、
第
一
九
号
・
本
号
、
二
一
八
年
十
一
月
予
定
）
が
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
武
知
京
三
都
市
近
郊
鉄
道
の
史
的
展
開
（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
八
六
年
）、
同
南
海
電
気
鉄
道
戦
前
期
に
お
け
る
事
業
展
開
と
そ
の
特
質
（
宇
田
正
・
浅
香
勝
輔
・
武
知
京
三
編
著
民
鉄
経
営
の
歴
史
と
文
化
西
日
本
編
古
今
書
院
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
）
同
前
、
一
五
六
、
一
一
頁
。
（
）
い
っ
た
ん
は
南
海
と
合
併
す
る
（
一
九
四
年
一
二
月
）
も
戦
時
中
と
い
う
こ
と
も
あ
り
国
有
化
（
一
九
四
四
年
五
月
）
さ
れ
る
。
戦
後
は
南
海
に
戻
ら
な
か
っ
た
。
詳
し
く
は
武
知
京
三
日
本
の
地
方
鉄
道
網
形
成
史
柏
書
房
、
一
九
九
年
、
第
七
章
参
照
。
（
）
南
海
鉄
道
会
社
の
今
期
と
前
途
株
主
協
会
時
報
第
七
巻
第
三
号
、
一
九
二
九
年
三
月
二
日
。
社
史
に
よ
る
と
、
ま
ず
一
九
二
二
年
大
阪
高
野
鉄
道
と
高
野
大
師
鉄
道
の
合
併
に
よ
り
高
野
線
が
生
ま
れ
、
一
九
二
五
年
三
月
に
は
岸
の
里
駅
で
南
海
本
線
と
高
野
線
の
連
絡
工
事
が
竣
工
し
、
難
波
駅
ま
で
直
通
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
線
で
は
、
一
九
二
六
年
一
二
月
に
天
下
茶
屋
粉
浜
間
を
複
々
線
と
し
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
特
急
列
車
を
新
設
し
、
従
来
の
難
波
和
歌
山
市
間
一
時
間
三
分
運
転
を
一
時
間
一
五
分
に
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
輸
送
力
の
増
強
に
よ
り
難
波
駅
が
手
狭
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
南
海
ビ
ル
建
設
の
理
由
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
大
阪
市
の
御
堂
筋
計
画
や
在
阪
他
社
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
建
設
に
触
発
さ
れ
た
面
も
あ
る
と
い
う
（
南
海
電
気
鉄
道
百
年
史
同
社
、
一
九
八
五
年
、
二
一
六
頁
）。
（
）
例
え
ば
、
高
野
線
の
複
線
化
（
堺
東
西
村
駅
間
、
一
九
二
八
年
五
月
完
成
、
西
村
北
野
田
間
建
設
中
）、
高
野
線
汐
見
橋
駅
、
阪
堺
線
恵
比
須
町
駅
の
拡
張
、
上
町
線
の
阿
部
野
駅
（
天
王
寺
駅
）
よ
り
平
野
線
行
電
車
の
増
発
工
事
、
本
線
の
特
急
電
車
の
た
め
（
省
線
と
同
じ
タ
イ
プ
の
）
大
型
電
車
お
よ
び
付
随
車
二
両
の
新
造
な
ど
で
あ
る
（
同
前
）
（
）
岡
田
意
一
は
栃
木
県
出
身
で
一
九
七
年
東
京
帝
大
（
独
逸
法
学
科
）
を
卒
業
し
、
大
蔵
省
か
ら
鉄
道
省
院
（
後
、
鉄
道
省
）
へ
移
り
以
後
昇
進
を
重
ね
鉄
道
管
理
局
長
と
し
て
一
二
地
方
に
出
仕
し
、
最
終
は
本
省
の
監
督
局
長
と
な
っ
た
（
川
畑
伊
太
郎
昭
和
新
體
人
物
評
傳
新
人
物
評
論
社
、
一
九
二
八
年
、
一
三
一
一
三
二
頁
）。
（
）
名
士
座
談
南
海
専
務
岡
田
意
一
氏
を
訪
ふ
株
主
協
会
時
報
第
七
巻
第
二
号
、
一
九
二
九
年
一
二
月
二
日
、
三
四
頁
。
（
）
同
じ
こ
と
は
阪
神
電
鉄
に
も
あ
っ
て
、
阪
神
の
社
史
に
は
当
時
島
屋
入
居
の
覚
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
注
（
）
参
照
）。
し
か
し
、
一
九
三
八
年
具
体
的
に
阪
神
ビ
ル
が
設
立
さ
れ
る
頃
、
阪
神
直
営
の
株
式
会
社
阪
神
百
貨
店
を
設
立
し
て
い
る
（
た
だ
し
戦
時
統
制
で
建
物
は
二
階
ま
で
し
か
出
来
ず
結
局
未
設
で
終
わ
っ
た
が
）。
（
）
南
海
と
阪
急
の
比
較
検
討
（
実
業
之
大
阪
第
八
巻
第
八
号
、
一
九
三
二
年
八
月
）。
（
）
前
掲
南
海
電
気
鉄
道
戦
前
期
に
お
け
る
事
業
展
開
と
そ
の
特
質
一
一
四
一
一
六
頁
。
（
）
以
下
の
記
述
は
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
前
掲
南
海
電
気
鉄
道
百
年
史
四
三
一
四
五
頁
に
よ
る
。
（
）
事
業
と
し
て
は
ビ
ル
経
営
、
土
地
の
賃
貸
、
高
架
下
や
駅
周
辺
用
地
の
有
効
利
用
に
分
け
ら
れ
る
（
同
前
、
四
四
一
四
五
頁
）。
（
）
多
く
は
大
家
と
し
て
家
賃
収
入
を
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
無
印
良
品
シ
ョ
ッ
プ
や
居
酒
屋
、
中
華
レ
ス
ト
ラ
ン
の
直
営
化
の
試
み
も
あ
っ
た
（
同
前
、
四
四
頁
）。
（
）
屋
上
駐
車
場
、
三
階
駅
施
設
（
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
、
コ
ン
コ
ー
ス
な
ど
）、
二
階
駅
施
設
、
準
駅
施
設
、
店
舗
（
な
ん
ば
）、
一
階
地
下
二
階
店
舗
（
な
ん
ば
）、
地
下
三
階
納
品
・
荷
捌
場
、
倉
庫
な
ど
の
後
方
施
設
（
な
ん
ば
）（
同
前
、
四
三
三
頁
）。
（
）
南
海
め
ぐ
り
流
通
社
綱
引
き
日
経
流
通
新
聞
一
九
九
二
年
六
月
二
日
付
、
第
六
面
。
南
海
の
テ
ナ
ン
ト
選
び
か
ら
の
経
営
、
管
理
、
宣
伝
活
動
ま
で
、
す
べ
て
西
武
の
指
導
、
助
言
が
あ
り
、
見
返
り
に
南
海
は
西
武
へ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
料
を
払
う
。
ま
た
、
南
海
は
一
九
七
四
年
五
月
西
友
ス
ト
ア
ー
と
共
同
出
資
で
南
海
道
流
通
会
社
を
つ
く
り
、
沿
線
に
南
海
西
友
ス
ト
ア
を
二
店
大阪になぜ 南海百貨店 がないのか
開
い
た
（
朝
日
新
聞
大
阪
本
社
社
会
部
関
西
の
私
鉄
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
一
年
、
一
五
一
頁
）。
（
）
同
前
、
一
五
頁
。
（
）
同
前
、
一
四
八
一
四
九
頁
。
（
）
一
九
七
五
年
一
一
月
頃
、
昼
間
の
ミ
ナ
ミ
は
キ
タ
に
比
べ
て
人
通
り
が
少
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
昼
間
（
九
一
八
時
）
の
地
下
鉄
乗
降
客
数
を
見
る
と
キ
タ
が
約
三
六
万
人
で
、
ミ
ナ
ミ
は
約
二
四
万
人
と
三
分
の
二
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ミ
ナ
ミ
が
、
キ
タ
ほ
ど
オ
フ
ィ
ス
街
が
な
く
、
新
聞
社
や
テ
レ
ビ
局
も
な
い
（
情
報
文
化
の
不
足
）、
さ
ら
に
ホ
テ
ル
の
収
容
人
員
も
キ
タ
よ
り
少
な
い
こ
と
が
原
因
と
見
ら
れ
て
い
た
（
江
本
佳
隆
な
ん
ば
を
契
機
に
飛
躍
の
チ
ャ
ン
ス
を
迎
え
た
ミ
ナ
ミ
（
変
貌
す
る
大
阪
キ
タ
と
ミ
ナ
ミ
商
業
界
第
三
四
巻
第
二
号
、
一
九
八
一
年
二
月
、
一
二
一
頁
）。
（
）
前
掲
関
西
の
私
鉄
一
四
一
四
一
頁
。
（
）
同
前
、
一
四
六
頁
。
（
）
一
九
九
五
年
に
は
三
七
施
設
、
三
三
店
に
増
加
し
た
（
南
海
二
世
紀
に
入
っ
て
十
年
の
歩
み
（
創
業
一
一
周
年
記
念
）
南
海
電
気
鉄
道
株
式
会
社
、
一
九
九
五
年
、
八
二
頁
）。
（
）
こ
こ
に
高
石
市
が
な
い
の
は
、
地
元
の
反
対
運
動
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
（
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
一
九
七
八
年
六
月
五
日
号
、
一
六
三
頁
）。
（
）
交
通
協
力
会
編
私
鉄
経
営
に
学
ぶ
高
木
国
鉄
総
裁
・
私
鉄
ト
ッ
プ
に
き
く
同
会
、
一
九
八
二
年
、
一
六
八
一
六
九
、
一
七
一
頁
。
（
）
戦
前
阪
急
の
百
貨
店
事
業
に
つ
い
て
は
、
前
掲
戦
前
大
阪
の
鉄
道
と
デ
パ
ー
ト
第
一
二
章
参
照
。
（
）
日
本
経
済
新
聞
一
九
八
六
年
二
月
一
三
日
付
、
第
一
三
面
。
当
時
は
大
型
ビ
ル
を
建
て
て
商
業
集
積
を
高
め
る
キ
タ
と
、
土
地
を
平
面
利
用
し
て
小
粒
な
が
ら
個
性
を
競
う
ミ
ナ
ミ
と
対
比
さ
れ
た
（
同
前
）。
キ
タ
の
地
下
街
、
阪
急
三
番
街
に
つ
い
て
は
前
掲
戦
前
大
阪
の
鉄
道
駅
小
売
事
業
第
六
章
参
照
。
（
）
石
島
邦
夫
（
人
事
部
）
梅
田
界
隈
阪
急
（
社
内
誌
）
第
一
号
、
一
九
五
五
年
六
月
、
二
一
頁
。
南
の
土
を
つ
ま
ん
で
嗅
い
で
み
る
と
道
楽
の
臭
い
が
す
る
が
北
の
土
は
と
か
く
事
務
臭
い
（
同
前
）。
（
）
前
掲
南
海
め
ぐ
り
流
通
社
綱
引
き
。
な
ん
ば
パ
ー
ク
ス
は
一
九
八
四
年
関
西
国
際
空
港
が
泉
州
沖
に
決
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
阪
球
場
を
含
む
周
辺
地
域
を
再
開
発
し
よ
う
と
い
う
構
想
が
生
ま
れ
、
一
九
八
八
年
地
権
者
の
島
屋
、
ク
ボ
タ
、
ニ
ッ
ピ
、
大
阪
ス
タ
ジ
ヂ
ア
ム
興
業
と
と
も
に
難
波
地
区
開
発
協
議
会
を
発
足
し
、
を
超
え
る
難
波
地
区
の
街
づ
く
り
の
あ
り
方
や
進
め
方
に
つ
い
て
種
々
協
議
を
重
ね
て
一
九
九
五
年
大
阪
市
難
波
土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立
認
可
を
得
た
。
敷
地
面
積
三
七
一
七
九
、
延
面
積
二
九
七
で
、
一
九
九
九
年
一
一
月
に
第
一
期
工
事
（
一
四
七
）
に
着
手
し
た
（
難
波
再
開
発
な
ん
ば
パ
ー
ク
ス
誕
生
都
市
計
画
二
四
五
号
、
二
三
年
一
月
）。
ほ
か
に
口
野
繁
大
阪
の
都
市
再
生
を
め
ざ
し
て
な
ん
ば
パ
ー
ク
ス
の
街
づ
く
り
（
新
都
市
第
五
七
巻
第
五
号
、
二
三
年
）、
百
貨
店
サ
バ
イ
バ
ル
第
回
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
二
七
年
五
月
二
一
日
号
）
等
を
参
照
。
（
）
南
海
電
鉄
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
同
社
、
、
、
二
一
八
年
九
月
一
五
日
ア
ク
セ
ス
）
に
よ
る
。
（
）
同
前
お
よ
び
同
。
と
こ
ろ
で
、
最
近
同
社
は
な
ん
ば
と
し
て
、
難
波
今
宮
戎
駅
間
の
鉄
道
高
架
下
の
開
発
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
（
谷
内
正
往
商
業
施
設
か
ら
見
た
鉄
道
高
架
下
南
海
電
鉄
を
中
心
と
し
て
日
本
商
業
施
設
学
会
第
回
研
究
発
表
論
集
二
一
八
年
十
二
月
・
予
定
）。
（
）
平
成
三
年
二
月
一
五
日
大
阪
法
務
局
に
て
閉
鎖
登
記
簿
（
写
し
）
を
確
認
し
、
同
北
出
張
所
に
て
履
歴
事
項
全
部
証
明
書
も
取
得
し
た
。
（
）
財
界
閨
閥
五
十
人
実
業
之
日
本
第
三
一
巻
第
一
号
、
一
九
二
八
年
一
月
、
一
八
頁
。
同
記
事
に
よ
る
と
、
田
中
市
蔵
君
関
西
財
界
の
新
進
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
田
中
市
蔵
君
の
婦
人
し
ゆ
ん
子
さ
ん
は
、
日
銀
副
総
裁
土
方
久
徴
君
の
長
女
だ
。
田
中
君
の
祖
父
市
兵
衛
さ
ん
は
、
大
阪
商
船
の
社
長
を
や
り
、
大
阪
財
界
の
名
物
男
だ
つ
た
。
田
中
君
は
神
戸
高
商
の
出
身
で
ま
だ
三
十
五
歳
の
若
ざ
か
り
、
そ
の
名
を
為
す
の
は
、
け
だ
し
こ
れ
か
ら
だ
と
あ
る
。
市
蔵
は
京
阪
神
の
長
者
番
付
に
も
前
頭
と
し
て
名
前
が
あ
る
（
京
阪
神
実
業
家
所
得
税
番
附
実
業
之
日
本
第
三
三
巻
第
二
一
号
、
一
九
三
年
一
一
月
、
三
二
頁
）。
（
）
当
時
の
新
聞
に
よ
る
と
、
大
阪
市
南
区
心
斎
橋
詰
に
南
海
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
占
有
権
を
め
ぐ
っ
て
三
年
越
し
の
係
争
が
あ
り
、
片
方
が
そ
こ
に
カ
フ
ェ
ー
サ
ロ
ン
内
閣
を
設
け
よ
う
と
準
備
し
た
と
こ
ろ
、
も
う
片
方
が
押
し
か
け
乱
闘
沙
汰
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
後
和
解
し
カ
フ
ェ
ー
サ
ロ
ン
内
閣
が
で
き
る
と
い
う
（
深
夜
の
街
頭
で
ま
た
乱
闘
沙
汰
南
海
マ
ー
ケ
ツ
ト
を
め
ぐ
る
占
有
争
ひ
か
ら
大
阪
朝
日
新
聞
一
九
三
一
年
七
月
二
四
日
付
、
第
九
面
、
同
三
一
日
付
、
第
九
面
）。
南
海
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
南
海
百
貨
店
の
関
係
も
不
明
で
あ
る
。
（
）
ゼ
ン
リ
ン
住
宅
地
図
大
阪
市
中
央
区
株
式
会
社
ゼ
ン
リ
ン
、
二
一
七
年
四
月
、
二
五
頁
。
